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ABSTRAK
                                                                                     ABSTRAK
      Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap objek tertentu. Setiap organisasi atau  lembaga  memiliki
kebutuhan untuk menentukan sejauh mana tingkat performa dari mutu pelayanan atau program yang akan
diberikan. Untuk itu, kegiatan  guna melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan haruslah
menjadi bagian dari agenda organisasi. Kinik berhenti merokok di kampus merupakan program yang
difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kinerja klinik berhenti merokok di kampus yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di
Kota Semarang Tahun 2014. 
     Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif . Subyek penelitiannya adalah konselor /pengelola klinik
berhenti merokok di kampus di Kota Semarang. Sedangkan Obyek penelitiannya adalah 11 klinik berhenti
merokok di  kampus di Kota Semarang. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan
observasi. Crosschecknya mengunakan triangulasi sumber.
      Hasil penelitian evaluasi yang dihasilkan menunjukan kinerja berhenti merokok di kampus yang difasilitasi
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang tidak berjalan dengan baik karena tidak semua
klinik berhenti merokok memilki sumber daya yang lengkap baik dari sumber daya manusia, sarana dan
fasilitas, alat dan bahan, metode, dan dana yang dapat menunjang kinerja klinik berhenti merokok untuk
mencapai tujuan yang diharapkan. 
      Klinik berhenti merokok di kampus belum berjalan sesuai dengan harapan, sehingga perlunya dilakukan
evaluasi dan dukungan dari pemerintah dan universitas agar sumber daya di klinik berhenti merokok dapat
berjalan dengan baik.
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ABSTRACT
                                                                                             ABSTRACT
        Evaluation is an assessment of particular object. Each organization institute has needs to determine
level of performance of service quality or program. Therefore, evaluation activity should be an agenda of
organization. Cessation Clinic in campuses had been facilitated by Education Department of Central Java.
This research aims to determine performance of Cessation Clinic in campuses that had been facilitated
Department of Education of Central Java in Semarang City 2014.
       This is qualitative research, research subjects were counselor or manager of cessation clinic in
campuses in Semarang City. Research objects were 11 cessation clinics in campus in Semarang City. Data
were collected by in-depth interviews and observation and triangulation was used for data crosscheck.
        Result showed that performance evaluation of Cessation Clinics in campuses that were facilitated by the
Department of Education of Central Java in Semarang city did not run well because only several of them had
complete resources, such as human resources, media, facilities, tools, methods, and funds for Cessation
Clinic services.
       Cessation Clinics in campuses did not meet in expectations, so they need evaluation and support from
government, and university for ensuring their good services.
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